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Tarih im izde İcadiye Tep esi ve R a sa d h a n e
1911 yılı Kandilli Rasadhanesinin Darülfü­
nun müderrislerinden değerli âlim Fatin Gök­
men tarafmdan kuruluşu tarihidir. Bu sene 50. ci 
yüı tamam oluyor. Bu rasadhane için Vanir 
köyünün üstünde 130 metre yüksekliğindeki 
îcadiyle tepesi intihab edilmiştir. Bu cihetle ön­
ce bu tepenin kısmen malûm tarihine temas ede­
lim:
XV. ve XVI.cı Asırlardaki durumunu bilmiyo­
ruz. Her nedense buraya Vaniköyü rasadhanesi 
denmesi icab ederken Kandilli ismiyle anüdığı- 
na göre, önce oraya temas edelim: Dördüncü 
Sultan Murad 1042 (1633) de Revan zaferinden 
avdetinde burada doğduğunu tes’iden yedi gün 
kandil yakarak şenlik yapılmasını emreder (1). 
işte bu sebeble semte Kandilü denir. Dördüncü 
Sultan Mehmed (1648-1687) zamanında Kandilli­
de mevcud saray yenileştirildiği esnada bir ha­
mam ilâve edilir. Bir de çeşme yapılır ve «Ne- 
vâbad» ismini alır.
Birinci Sultan Mahmud (1730-1754) önce 
bahçe olan bu mah'alle sık sık îcadiyeye çıkmak 
için gelir. Zira mevkii pek lâtifdir. Bütün boğaza 
hakimdir. Havası İstanbul ve Boğazın en sıcak 
günlerinde bile gayet mutedildir, işte bu nokta­
dan, bucaktan pek hoşlanmıştır. Okadar ki bura­
da bir köy tesis edilmesini emretmiş ve bu mak- 
sadla sahilde bir cami yaptırmıştır. Önünde iki 
taraflı çeşmede ikinci Sultan Mahmud’un tuğ­
rası vardır. Biraz yukarıdaki çeşme de Birinci 
Sultan Mahmud devrine aiddir.
Muharrir Ahmed Midhat Efendi: İkinci Sul­
tan Mahmud’un (1808-1839) Kandilü iskelesi­
nin tam karşısında bir binek taşı koydurduğunu 
ve her vakit buradan ata. binerek îcadiyeye git­
tiğini söyler.
Yangın çıktığında topla ilân etmek için en- 
daht yeri elan İcadiye Tepesi vaktiyle «Kenan 
Efendi çiftliği» diye tanınırmış. Bu zât orada bir 
kasır yaptırıyor ve bütün arazisiyle birükte 
İkinci Sultan Mahmud’a takdim ediyor. Bu bina­
ya yerinden dolâyı ««İcadiye Kasrı» ismi veril­
miştir. Binanın plân durumunu bilemiyoruz, te- 
nezzüh kasrı olmalıdır.
Bu bina Kırım muharebesi esnasında (1853)
O Şirketi Hayriyenin Boğaziçi Salnamesi (Ahmed 
Rasim merhumun) yazdığı semtlerin tarihi kısmında 
Kandilli ve Vaniköyü maddeleri,
Kandilli’de İcadiye Tepesinde Rasathanenin büyük 
dürbünü dairesi (Ord. Prof. S. Ünver’in suluboya resmi)
L’Observatoire de Kandilli à icadiye sur les hauteurs du 
Bosphore (d’après une aquarelle du Prof. S. Ünver)
İstanbul’da bulunan müttefik ordularmdan Ingi- 
üz zâbitlerinin ikametine tahsis ediüyor. Harbi 
müteakib zâbitler burada iken Ingiliz ordusu­
nun bütün iaşe defterlerinin de bulunduğu ev- 
rakiyle beraber yanmıştır. Bunda ordu hesapla­
rındaki yanlış ve belki sui istimaUerin meydana 
çıkmaması için kasden yakıldığı şüphesi de te- 
vatüren yandığı senelerde söylenmiştir. Bu ri- 
vâyet bugüne kadar gelmiştir. Yarım asırdan 
fazla burası bir harabe haünde kalmıştır, ikinci 
Sultan Mahmud zamanında veya daha doğrusu 
Sultan Abdülmecid zamanında kenarlarına fıstık 
çamları dikilmiştir. Resimlerinde ufak boylariy- 
le seçiliyor. Şimdi bunların pek büyümüş bir 
hâlde o düzlüğü çevreleyen divârların yanında 
bulundukları görülmektedir.
icadiye kasrı dışına, yangın vukuunda atıl­
mak üzere toplar konmuştu. Her harikte yedi 
top atılırdı. 1326 (1908) de bu toplar oradan kal­
dırılmış ve yangın gözetleyici, köşklü tâbir olu­
nan nöbetçilerin oturdukları kule de 1910 yılla­
rında Rasadhane olmak üzere Maarif Nezareti­
ne veriUnce, genişletilerek ve âdeta yeniden ya- 
püarak Rasadhane 1911 yılında kurulmuştur. 
Bu köşkün civarına hava rasad âletleri konmuş­
tur. O zaman Nezarette her halde Fatin Gökmen 
Bey’in bu yerinde ve lüzumlu müracaatını anla­
yan bir âmir olmalı ki bu mümkün olmuştur. 
Tarihen de lüzumlu olan bu ismi meydana çıkar­
malıdır. Lâkin asıl devlet yardımı 1926 da baş­
lıyor.
Kandilli Rasadhanesinden asırlar önce 983 
(1575) de Rasıd Takiyüddin tarafından Bey- 
oğlu’nda hâlen Fransız Konsoloshanesi olan
Tü r k i y e  Tu r in g  ve o t o m o b il  k u r u m u
■'V
s-
İcadiye Kasrı (hâlen yerinde Rasad dürbünü binası var)
Le Palais İcadiye (sur l’emplacement duquel s’élève 
l’Öbservatoire)
Fransız Elçilik Sarayının yanında tam teçhizat 
ile kurulmuş ve 3 sene faal kalmış, sonra cahil 
yobazlığın bir hükmiyle yıktırılmıştır. Bu taras- 
sudlara yardım eden Galata Kulesi, birkaç katı 
yanlışlıkla feda edilerek kalabilmiştir.
j Bundan sonra Türkiyede bazı Hey’et ve tak­
vim üzerinde münferid çalışmaları birer fen yu­
vası halinde şehrimiz semtlerinde ve memleketi­
mizin bazı kasabalarında kurulan muvakkitha- 
nelerde devam etmiştir.
XIX. cu asır sonlarında Kumbari’nin Bey- 
oğlu’nda açtığı Rasadhane de bir müddet faal 
kalmış, hatta Riyaziyeci Saüh Zeki Merhum da 
devam etmiştir.
Kandilli Resadhanesi Hey’et âümimiz Mü­
derris Fatin Gökmen eseridir, ve vücude getir­
diği bu eser bugünkü manaca ilk fennî âletlerle 
teçhiz edilmiş Rasadhanemizdir. Okadar ki Or­
ta Doğunun en mühim ve geniş rasadhanesidir.
Fatin Gökmen bu rasadhaneyi o kadar esaslı 
kurmuştur ki dünyanın bir çok büyük rasad- 
hanelerince Kandillimizkinin raporları daima iti- 
madla karşılanmıştır. Bizimkinin bukadar meş­
hur olması da herhalde kurucusunun isminden 
ileri gelmektedir.
Rasadhane o seneden bu seneye gelinciye ka­
dar her sene himaye görmüş, birçok yeni âlet­
ler getirilmiştir. Yine Müdürü Fatin Bey’in an- 
layışiyle, Hey’et tarihihizi aydınlatacak, eski 
yazma fennî kitaplarımız, eski Türk saat ayarı 
âleti, rubu’tahtalar ve diğer tarihî rasad âlet­
lerimizden ibâret bir kütüphane ve içinde ufak 
bile olsa bir de müze kurulmuştur. Bugünkü Mü­
dürü Kemal Erkman Bey de hem Fatin Bey’in 
eski bir talebesindendir, ve hem de bunlarm lü ->
zumunu idrâk eden bir zâttir. Binaenaleyh 
Fatin Bey zamanındaki inkişaf şimdi yanma al­
dığı daha kuvvetli yardımcılariyle devam et­
mektedir.
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Önümüzdeki onikı ay müddetle İstanbul Üni­
versitesi Orman Fakültesi mensuplarından Dr. 
Suat Ürgenç, ingilterede ormancılık tekniği hak­
kında etüdlerde bulunacaktır. Kendisi bu tetkik­
leri sırasında îskoçyada Orman teknik eğitim 
okulunu, Oxford üniversitesi imparatorluk Or­
mancılık enstitüsünü ve Surrey eyaletinde Or- 
mâh araştırma merkezinde de incelemelerde bu­
lunacaktır.
CENTO bursundan istifade ederek îngiltere- 
de bulunan Dr. Ürgenç bilhassa ingilterede tat­
bik edilen fidanlık sistemi üzerinde durmaktadır. 
Kendisi ayrıca orman yetiştirme mevzuunda gi­
rişilen faaliyetleri de inceleyecektir.
İspanya Turizm Genel Müdürlüğü’nün 1960 
senesi «Turizm Faaliyetleri» ne dair yayınladığı 
rakamlara göre, Ispanya’ya 1960 senesinde ge­
len turistler, 1959 yılına nazaran °/ı 45,7 bir artış 
kaydederek 6.113.255 i bulmuştur.
Bu turistlerin Ispanya’ya bıraktığı döviz mik- 
darı 300 küsur milyon dolar olup, bu mikdar, 
Ispanya’nın yaptığı ithalât bedelinin yansını 
karşılamış bulunmaktadır.
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